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e entiende que el docente, en todos los niveles de la enseñanza, tiene que ser capaz de diseñar 
situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que los alumnos estén inmersos en la actividad 
(CASTAÑEDA BECERRA, 2003). 
La enseñanza y el aprendizaje se necesitan mutuamente para que existan con propiedad. De hecho, 
constituyen las dos caras de un mismo proceso, siendo paralelos e inseparables: uno exterior, 
controlable por el docente; otro interior, hipotético, que se da en el alumno. De hecho, la enseñanza 
sería la “variable independiente2 (causa) y el aprendizaje la “variable dependiente” (efecto). 
Podríamos definir ambas variables de la siguiente manera: 
• Enseñar es, según Fernández Huerta (FERNANDEZ HUERTA, 1973): “Mostrar adecuadamente” 
un objetivo, o signo primario 8icono), o su signo secundario (símbolo), o su acción, relación o 
situación. 
• Aprender es “adquirir nuevas conductas, modificar una antigua o desechar una errónea” 
(BLOMM, 1972). Es un proceso de trasformaciones de la conducta. Esta adquisición, 
modificación o desecho de conductas debe ser relativamente permanente y resultado de la 
experiencia y la práctica. Por tanto, es fundamental la actividad del alumno para que éste 
adquiera los aprendizajes y el docente debe fomentar la actividad de los alumnos. 
 
Así, y a partir de lo expuesto anteriormente, mediante la enseñanza podemos controlar el 
aprendizaje. De ahí, la necesidad de que nuestra intervención didáctica sea la adecuada para incidir 
en el proceso de aprendizaje. Por eso, podemos decir que la enseñanza consiste en organizar 
situaciones de Enseñanza-Aprendizaje en el aula y fuera de ella de tal forma que, produciendo los 
estímulos necesarios propiciando la motivación indispensable, el aprendizaje se realice con el mínimo 
esfuerzo y la máxima eficacia (ROTGER,1979). 
Entre las actividades del profesor podemos considerar las siguientes (CASTAÑEDA BECERRA, 2003): 
• Exponer temas. 
• Dirigir debates. 
• Organizar sesiones de brainstorming (Tormenta de ideas). 
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• Preparar discusiones y debates en grupos. 
• Organizar trabajos por grupos. 
• Proponer estudios individuales. 
• Plantear discusiones en grupos pequeños sobre determinados aspectos. 
• Dirigir trabajos individuales. 
• Motivar a los alumnos. 
• Incitar a la motivación. 
• Estimular la creatividad ante situaciones determinadas. 
• Corregir trabajos en grupo y realizar mesas redondas. 
• Organizar visitas a espacios artísticos. 
 
Respecto a la actividad de los alumnos, debemos considerarla en una doble dirección: de fuera a 
dentro” (asimilación), momento en el que el alumno recibe algo y es capaz de interiorizarlo y de 
“dentro a fuera” (acomodación), que es cuando e alumno produce o crea con su propio estilo 
(PIAGET, 1978). 
Lo importante es que el alumno aprenda, y en este sentido, resulta más decisivo lo que hace el 
alumno que lo que hace el profesor. En este sentido, seguimos el principio de la actividad como 
principio fundamental que entiende quien se aprende haciendo; sistematizando en la célebre frase de 
Dewy, filósofo, psicólogo y profesor universitario: “Aprender para hacer”. 
Algunas de las actividades que podían realizar nuestros alumnos, destacamos (CASTAÑEDA 
BECERRA, 2003): 
• Trabajo sobre el análisis de contenido de algunas lecturas. 
• Debates y discusiones sobre desminados temas. 
• Redacción de documentos elaborados en grupos de trabajo. 
• Evaluación y calificación de ejercicios propuestos por ellos mismos sobre los contenidos de la 
asignatura. 
• Análisis y discusión de proyectos de investigación 
• Visitar espacios monumentales o de interés artístico. 
• Comentarios de diapositivas. 
• Comentario de textos artísticos. 
 
MODELOS DE ACTIVIDADES VINCULADOS A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL ARTE 
A) Ficha del Autor. 
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FICHA DEL AUTOR 
-Pintor o escultor: 
-Título: 







LA OBRA EN CUESTION Y LA SITUACIÓN HISTÓRICO SOCIAL 
DATOS COMPLEMENTARIOS (Bibliografía, opinión personal) 
 
B) nálisis técnicos de varias obras de arte. 
Se eligen cuatro cuadros o esculturas -1, 2, 3 y 4- y se plantean cuatro cuestiones a contestar por 
los alumnos:  
a) Indicar el tipo de soporte o material que se utiliza.  
b) Indicar la técnica aplicada. 
c) Indicar los instrumentos que utilizó el artista. 
d) Situar la obra en su contexto histórico. 
 
C) Análisis formales de varias obras de arte. 
Se eligen cuatro obras -1, 2, 3 y 4- y se plantean cuatro cuestiones de carácter formal, que deben 
contestar: 
a) Indicar el carácter de la luz de la obra. 
b) Indicar la importancia del dibujo. 
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C9Indicar las características de la composición. 
d) Indicar las características del color. 
 
D) Análisis y comentario de un texto vinculado al arte. 
Se elige un texto, y una vez aplicados todos los pasos de la técnica correspondiente, ya explicada, 
los alumnos contestan al siguiente cuestionario: 
- ¿De qué época es el texto? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son las ideas más importantes que manifiesta? 
- ¿Qué influencia tuvieron en el arte de su época? 
- ¿Cómo influyeron estas ideas en otros estilos artísticos o movimientos? 
 
E) Descripción técnica de una obra de arte. 
La manera de realizarla, sería mediante una ficha que deberían rellenar: 
-Ficha de pintura 
TECNICA  
SOPORTE  
COLORES PREDOMINANTES  
GAMA FRÍA O CALIENTE  
¿CÓMO ES LA PINCELADA?  
¿HAY MUCHA MATERIA O TEXTURA?  
¿ESTÁN DEFINIDAS LAS FORMAS?  
¿PREDOMINA LA LÍNEA O LA MANCHA?  
¿CÓMO ES LA LUZ?  
¿CÓMO SE APRECIAN LOS VOLÚMENES?  
¿DE QUÉ ÉPOCA ES?  
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-Ficha de escultura 
TÉCNICA  
MATERIAL  
TIPO DE ESCULTURA  
PUNTO DE VISTA  
IMPORTANCIA DE LA LUZ  
IMPORTANCIA DE LAS TEXTURAS  
IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO  
CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS  
¿DE QUÉ ÉPOCA ES?  
 
Debemos de tener en cuenta que el contenido de estas fichas estará subordinado a la edad del 
alumno. 
F) Juegos de palabras. 
Propia de 1º y 2º de ESO. Se seleccionan tres obras, ya sea de pintura o escultura y a continuación, 
se les da un listado de palabras, con el objetivo de que seleccionen 6/7 para caracterizar cada una de 
ellas. A continuación, deben realizar una interpretación personal de la obra en cuestión. 
Las palabras serían: FANTASIA, DOLOR, LINEAL, ASPERO, LUJO, DESGARRADOR, TRANQUILIDAD, 
MONUMENTALIDAD, TRÁGICO, BELLO, POÉTICO, MÁGICO, HORROR, FRÁGIL, DISTANTE, PRIMITIVO… 
OBRA PALABRAS SELECCIONADAS INTERPRETACION DE LA OBRA 
A   
B   
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G) Análisis comparativos de obras de arte. 
Se eligen dos obras de arte-A y B-, referidas a un tema determinado –paisaje, retrato, etc.-o a una 
tipología arquitectónica determinada –iglesia, catedral, palacio, etc.-, teniendo el alumno que rellenar 
la siguiente ficha. Vamos a plantear un ejemplo con un paisaje: 








A    
B    
 
H) Actividad de relación. 
Muy útil en los primeros cursos de la ESO. Seda al alumno, tres columnas, la 1ª, donde están los 
autores; la 2ª, donde están los de las obras de arte, y la 3ª, donde se sitúa el estilo artístico o la 
civilización. Un ejemplo para 2º ESO, sería el siguiente: 
• AUTORES: Giotto, Velázquez, Rafael. 
• OBRA: “El Cardenal”, Las Lanzas”, “La Anunciación”. 
• ESTILO: Barroco, Gótico, Renacimiento. 
 
I) Actividades interdisciplinares. 
Vamos a explicar a continuación varias posibilidades de actividades interdisciplinares, relacionadas 
con las materias de Música, Lengua Española y Dibujo. Son: 
• Lengua Española. En 4º de ESO, se elige un texto de la obra literaria, por ejemplo de la obra de 
Oscar Wilde, “El Retrato de Dorian Grey”, y se pide un análisis literario y también vinculado a la 
Historia del arte del mismo. Esta actividad se llevaría a cabo en relación con el profesor de 
Lengua y Literatura. 
• Dibujo Artístico. En 2º de Bachillerato, se elige una obra del Barroco o del Romanticismo, con el 
objeto de que realicen un análisis del valor expresivo de la luz  y el color, contenido que se 
imparte en el citado curso, en la materia de Dibujo Artístico II. 
• Música. En 4º de ESO, al estudiar los estilos artísticos de finales del siglo XIX y de la primera 
mitas del XX, se pueden vincular con la música del momento. Ejemplo: la fascinación que ejerce 
el mundo oriental ene estos momentos sobre el arte, ya sea en la pintura – Gaughin-, como en 
la música –Puccini con “Madame Butterfly”. Se planteará como una audición vinculada al 
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a organización de las sesiones es fundamental a la hora de realizar las diferentes programaciones 
didácticas, para conseguir todos los objetivos, contenidos y procedimientos planteados para 
cada unidad didáctica de nuestra área (si hablamos en ESO) o materia (si nos referimos a 
Bachillerato). A continuación desarrollaré la “clase teórica” y por otro lado la “clase práctica”. 
La clase teórica o lección magistral es la variedad más antigua de exposición oral que puede 
manejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aun hoy utilizado en la enseñanza de 
bachillerato y también en la ESO, a penas de todos los cambios realizados en el sistema educativo 
(CASTAÑEDA BECERRA, 2003). Como método de enseñanza nació en la universidad de la Edad Media 
(Siglos V-XV), recogiendo las ideas del “lectio” de las escuelas monacales, es decir, la lectura-
comentario de un texto elegido como base de un curso. La lección magistral actual tiene su 
antecedente en esa lectura medieval. En aquella época era evidentemente una solución a la falta de 
textos escritos para uso individual-la imprenta se inventará en el año 1450-, pero posteriormente, a 
pesar de la aparición de la misma, o aún en una época como la actual, con abundantes recursos de 
todo tipo, esta práctica sigue vigente. 
Este modelo de exposición oral está caracterizado por la unidireccionalidad de la comunicación. El 
docente habla y el alumno escucha y toma las notas que cree oportunas. Si bien las preguntas y/o 
dudas que puedan plantear los alumnos en una clase rompen el monólogo, generalmente éstas no 
son frecuentes dado el mínimo tiempo que tiene el alumno para reflexionar sobre la información qué 
esta recibiendo. De hecho, el alumno medio se contenta con seguir la exposición del docente, y poder 
L 
